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B u m artın  ikinci günü, ölüm ünün ellinci yılı 
olan gazeteci Filip efendi, o- 
kur yazar olmadığı, ve bir tek 
kelime yazmadığı halde, kül­
tü r hayatım ızda yeri olan 
adam dı. '  ; :
Üç m ühim  gazetede yazısı 
yoktu, fak a t ham lesi vardı.
«Ceridei Havadis» ism inde­
ki gazete, Türkiyede «Takvi- 
mi Vekayi» den sonra, Türkçe 
olarak  çıkan ikinci gazete idi. 
1840 ta  oVilyam Çörçil» ismin 
de bir İngilizin malı olan bu 
gazetededir ki, Filip . Efendi 
gazetecilik hay a tın a  girdi. Ve 
yine bu gazetedir ki, 1839 da- 
(Devamı Sayfa 7, Sü. 4 te)
Saadetlu Fllip 
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(B aştarafı 1 inci sayfada) 
ki G ülhanc h a ttın ın  Türkiye 
ye soktuğu hürriyetlerin  ne- 
ticesiydi. Filip (çünkü •  ta r ih  
te  o, efendi değildi) bu gaze­
teye, işçi olarak  girdi. Bu, gü 
zel b ir başlangıçtı; ve Filip E- 
fendi 1866 da  «Muhbir» is ­
m indeki gazetenin sahibidir. 
Bu gazete o kadar gür sesliydi 
ki, padişah ve sadrâzam  bun 
dan  korktu. Tabiî ki, gazete­
n in  ses ta ra fı Ali Suavi idi. 
F aka t ümmi olan Filip Efen­
di de, G irit İanesinde göster­
diği gayretle bu gazetenin va 
ka ta ra fı idi. N ihayet, hükü­
met, gazeteyi kapadı. Ve Ali 
Suavi, Londrada tek başına 
çıkardığı bu gazetenin ilk nüs 
hasın ın  ilk sü tununa şu cüm ­
leyi koydu: «Muhbir, doğru
söylemek için yasak olmıyan 
bir m em leket bulur, yine çı­
kar.»
B undan sonra, Filip Efendi, 
«Velediilcevâip» ismiyle çıkan 
gazetededir. Bu gazetenin gü 
zel hüviyetini an lam ak  için, 
İlk nüshasındaki şu beyti oku 
m ak kâfid ir:
«Tarzi tâzîde, yeter eyledim.
ispatı hüner; 
«Başlayım hizmetime belde 
lisaniyle bugün»
«Tâzî» kelimesi, biliyoruz ki 
«Arabi» dem ektir. G azetenin 
sahibi, Beyrutlu A hm et Faris 
ism inde Beyrutlu ve H ıristi­
yan  b ir A raptı; evvelce «Elce 
vâip„ ismiyle çıkardığı gaze­
teyi artık  Türkçe o larak neş 
rediyordu, ve kendisi de m üs 
lüm an olmuştu. Filip Efendi 
de bu gazetenin yardımcısı 
idi.
Nihayet Filip Efendi «Ta­
rik» gazetesini, m eşhur K e­
m alpaşa zade Sait beyin baş 
m uharrirliğ i a ltında  çıkarı­
yor, ve su ltan  H am it ta ra fın  
dan  «ûlâ evveli» rütbesi veri­
lerek «Filip efendi hazretleri» 
oluyor.
Bu «hazretleri», ona hiç te 
çok değildi: Okumamış ve 
yazm am ıştı am m a, okutm uş 
ve yazdırmıştı.
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